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Дипломный проект 143 с., 39 рис., 49 табл., 15 источников.
тема  проекта:  «Реконструкция  системы  электроснабжения
привокзальной  площади  г.  Гомеля  и  прилегающих  объектов  с  разработкой
комплекса мероприятий по эффектвному испльзованию плазменных источников
света для наружного освещения»
СИСТЕМА  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,  СИСТЕМА  НАРУЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ,  ПЛАЗМЕННЫЕ  ИСТОЧНИКИ  СВЕТА,  РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПОДСТАНЦИИ,   ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ РАМПА, ПЬЕЗОГЕНЕРАТОР,
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА,ОХРАНА ТРУДА,  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Объектом  реконструкции  является  система  электроснабжения
Привокзальной площади г. Гомеля и прилегающих объектов.
Целью  дипломного  проекта  является  повышение  эффективности
системы электроснабжения и освещения Привокзальной площади г. Гомеля и
прилегающих объектов  в  связи  с  внедрением  плазменных источников  света,
пьезогенерирующего  полотна  и  электрогенерирующей  рампы  для  уличного
освещения. 
В  дипломном  проекте  выполнена  реконструкция  системы  наружного
освещения  Привокзальной  площади,  реконструкция  трансформаторной
подстанции ТП-412. Выполнен расчет токов короткого замыкания, произведен
выбор  силового  оборудования  на  стороне  10  кВ.  определены  уставки
микропроцессорного  блока  релейной  защиты.  Разработан  макет
энергонезависимой системы электроснабжения уличного освещения, состоящий
из  двух  основных  блоков  –  пьезоэлектрического  полотна  и
электрогенерирующей  рампы,  выполнена  экстраполяция  экспериментальных
данных  макета  для  предполагаемого  пьезоэлектрического  полотна,
спроектирована электрогенерирующая рампа. 
Отражены  вопросы  охраны  труда,  электробезопасности  и  охраны
окружающей среды.
Составлена  смета  затрат  на  реконструкцию  трансформаторной
подстанции ТП-412, рассчитаны затраты на внедрение плазменных источников
света  и  электрогенерирующей  рампы,  дана  оценка  экономической
эффективности  данных  мероприятий  и  определены  технико-экономические
показатели проекта.
